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Consciousness to the clothes of job-hunting activities




The purposes of this study are to investigate the relation of showing self in a dress, and 
clothing behavior at the time of job-hunting activities. A survey was conducted to a hundred 
and thirty-one students （male: 35,female:96） in this university answered a questionnaire 
concerning self sought by clothing of 25 items, clothing behavior of 30 items and revised Self-
Monitoring Scale of 13 items.
The results were as follows:
1） Self sought by clothing was extracted from 4 factors by factor analysis: “sincere”,
“forwardness”, “sophistication”, “feminine”.　2） Clothing behavior was extracted from 3 factors 
by factor analysis: “interest in dressing up”, “deviation from clothing norms”, “Serious 
consideration of a function”.　3） The high scorer of “sincere” has low score of the clothing 
behavior. The high scorer of “sophistication” has high score of the clothing behavior.　4） The 
relevance of clothing behavior and a revised Self-Monitoring Scale was not seen.
キーワード： 印象管理，被服行動，就職活動，服装によって演出したい自己
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とてもある ややある あまりない 全くない
男性
人数 10 19 6 0
（％） （28.6） （54.3） （17.1） （0.0）
女性
人数 50 37 9 0
（％） （52.1） （38.5） （9.4） （0.0）
合計
人数 60 56 15 0





























質問項目 全体 男性 女性 t 検定
1）明るい人物 3.93 3.60 4.05 *
2）個性的な人物 2.87 2.94 2.84
3）まじめな人物 3.75 3.76 3.75
4）男性的な人物 2.39 3.71 1.91 **
5）従順な人物 3.02 2.91 3.06
6）さわやかな人物 3.91 3.88 3.92
7）冷静な人物 3.15 3.26 3.10
8）リーダーシップのある人物 2.89 3.20 2.77
9）力強い人物 2.72 3.06 2.59 *
10）かわいらしい人物 3.05 2.29 3.32 **
11）若者らしい人物 3.47 3.46 3.47
12）知的な人物 3.37 2.91 3.53 **
13）女性的な人物 3.36 1.66 3.98 **
14）活発な人物 3.71 3.62 3.74
15）信頼できる人物 3.73 3.46 3.82
16）センスのよい人物 3.82 3.80 3.82
17）体力がある人物 2.65 2.96 2.53
18）流行に敏感な人物 3.25 3.29 3.24
19）誠実な人物 3.80 4.09 3.70
20）落ち着いた人物 3.85 4.00 3.79
21）皆の手本になるような人物 3.19 3.26 3.17
22）親しみやすい人物 4.12 3.95 4.18
23）はつらつとした人物 3.58 3.59 3.57
24）おとなしい人物 2.66 2.86 2.58


































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
誠実な人物 .819 ─ .046 ─ .019 ─ .200
落ち着いた人物 .754 .001 .084 ─ .186
まじめな人物 .658 .138 ─ .216 .148
常識的な人物 .645 ─ .023 .106 .065
信頼できる人物 .645 .202 .141 .294
知的な人物 .531 .060 ─ .120 .352
さやわかな人物 .484 .060 .236 .210
従順な人物 .466 .159 ─ .109 .047
皆の手本になるような人物 .442 .265 .387 .004
力強い人物 .050 .756 .079 ─ .162
リーダーシップのある人物 .138 .678 .098 ─ .080
はつらつとした人物 .035 .559 .469 .139
活発な人物 .124 .559 .436 .228
体力がある人物 .099 .533 .107 ─ .266
センスのよい人物 .025 .069 .620 ─ .021
流行に敏感な人物 ─.201 .147 .550 ─ .046
明るい人物 .018 .406 .523 .305
親しみやすい人物 .320 .129 .507 .328
女性的な人物 .040 ─ .065 .192 .695
男性的な人物 ─.104 .272 .036 ─ .680
寄与率 18.19 11.96 10.05 8.40
累積寄与率 18.19 30.15 40.19 48.59
因子名 誠実 積極性 洗練 女性的


















質問項目 全体 男性 女性 t 検定
1）半そでのシャツ（ブラウス）を着る 3.34 2.94 3.48
2）髪の毛を栗色に染める 2.15 1.66 2.33 *
3）革靴以外の靴をはく 2.73 2.29 2.89 *
4）ラグジュアリーブランドのバッグを持つ 2.19 1.77 2.35 *
5）暑い時にはジャケットを着ない 3.54 3.49 3.56
6）カラーコンタクトをする 1.88 1.34 2.07 **
7）黒以外のスーツを着る 2.69 2.63 2.72
8）指輪をつける 1.83 1.51 1.95
9）暑い時にはシャツ（ブラウス）の第一ボタンをあける 3.10 2.91 3.17
10）伊達メガネをかける 1.95 2.31 1.82
11）柄物のシャツ（ブラウス）を着る 2.14 2.17 2.13
12）ピアスをつける 1.92 1.54 2.05
13）シャツ（ブラウス）以外のインナーを着る 2.88 2.43 3.04 *
14）リクルートスーツ以外を着る 2.94 2.74 3.01 *
15）ブレスレット（バングル）をする 1.82 1.74 1.84





18）パーマをかける 1.89 1.66 1.97
19）スカートやパンツと生地の異なるジャケットを着る 2.32 2.29 2.33
20）ネックレスをつける 2.14 1.83 2.25
21）短髪にしない ─ 2.35 ─
22）暑い時にはネクタイをしない ─ 3.00 ─
23）リュックサックを使う ─ 1.71 ─
24）ネクタイを派手にする ─ 2.00 ─
25）髪はおろしておく ─ ─ 2.76
26）つけまつげをつける ─ ─ 2.07
27）フリルのブラウスを着る ─ ─ 2.26
28）肌色以外のストッキングをはく ─ ─ 2.10
29）スーツに似た形のスカートをはく ─ ─ 2.63




































ピアスをつける .731 .242 .234
指輪をつける .716 .277 .150
ブレスレット（バングル）をする .673 .405 .127
髪の毛を栗色に染める .664 .091 .295
カラーコンタクトをする .650 .098 .186
ラグジュアリーブランドのバッグを持つ .595 .212 .332
伊達メガネをかける .443 .370 .235
暑い時には靴下，ストッキング等をはかない .420 .274 .289
黒以外のスーツを着る .194 .651 .193
スカートやパンツと生地の異なるジャケットを着る .301 .603 .336




パーマをかける .460 .467 .102
暑い時にはシャツ（ブラウス）の第一ボタンをあける .245 .366 .352
革靴以外の靴をはく .297 .065 .708
シャツ（ブラウス）以外のインナーを着る .253 .302 .601
暑い時にはジャケットを着ない .128 .370 .487
半そでのシャツ（ブラウス）を着る .194 .245 .451
寄与率 20.86 14.65 12.83
累積寄与率 20.86 35.51 48.34
因子名 おしゃれ志向 規範逸脱 機能性重視


































質問項目 全体 男性 女性 t 検定
1）社会的な場面で，他の人が望むように，自分の行動を変えることができる 4.54 4.71 4.48
2）よく，人の目を見てその本当の気持ちを正確に読み取ることができる 4.26 4.37 4.22
3）他の人にこう印象づけたいと思うつき合い方をコントロールすることができる 4.07 4.03 4.08
4）会話をしているとき，一緒にいる人のごく微妙な表情の変化にも敏感である 4.56 4.49 4.59






7）自分の描くイメージが相手に伝わっていないと感じるとき，それを役立つようなイメージにたやすく変えることができる 3.61 3.73 3.56
8）普通相手の目を読み取って自分が何か不適切なことを言ってしまったかが分かる 4.50 4.67 4.43
9）様々や人や様々な状況に合わせて行動を変えるのに苦労する 3.65 3.96 3.53
10）自分の置かれているどんな状況にも適した行動をとることができる 4.03 4.09 4.01
11）他の誰かが私に嘘をついていれば，普通その人の表現の仕方からすぐにそれが分かる 3.88 3.85 3.90
12）たとえそうすれば自分にとって有利になる場合でも，相手によい態度を装うことができ難い 3.51 3.59 3.48








































































−１以下 19 2.58 3.07 3.66






−１以下 19 1.84 2.45 2.93






−１以下 15 1.61 2.17 2.70
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